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$Q$JHQW%DVHG'HWHFWLQJ0HWKRGIRU6<1)ORRG$WWDFNV
0DVDNL1DULWD7DNDVKL.DWRK%KHG%DKDGXU%LVWD7R\RR7DNDWDྜྠ࢚࣮ࢪ࢙ࣥࢺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ	ࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘-$:6ㅮ₇ㄽᩥ㞟2FW

,QUHFHQW\HDUVWKHGDPDJHFDXVHGE\'R6DWWDFNVLVUHDODQGVXEVWDQWLYHSUREOHPV6XFKWKUHDWLVZLGHVSUHDG
IURPPDMRUFRPPHUFLDOVLWHVWRLQGLYLGXDOXVHUV7KHUHIRUHLWLVLPSRUWDQWIRUQHWZRUNDGPLQLVWUDWRUVWR
GHYHORSDPHDQVWRFRPSUHKHQGWKHODWHVWWUHQGRI'R6DWWDFNV,QWKLVSDSHUZHSURSRVHDGLVWULEXWHG
GHWHFWLQJPHWKRGIRU6<1)ORRGDWWDFNZKLFKH[SORLWVDIORZLQ7&3LWVHOI2XUSURSRVHGV\VWHPHPSOR\VPRELOH
DJHQWVWRGHWHFW6<1)ORRGDWWDFN:HDOVRVKRZWKHHIIHFWLYHQHVVRIRXUSURSRVDOWKURXJKH[SHULPHQWRI
GHWHFWLRQRI6<1)ORRGDWWDFNLQYLUWXDOQHWZRUNRIVLPXODWLRQHQYLURQPHQW
